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Kajian ini bertujwtin  mengkaji tahap Pengurusan Strategik Kualiti di
kalangan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di negeri Perak, Darul
Ridzuan. Pengurusan Strategik Kualiti merupakan satw daripada elemen
penting yang terkandung dalam Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau
ringkasnya  TQM seperti yang dinyatakan dalam buku Pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam (PKPA). Kajian ini akan berlandaskan kepada lima elemen
utama  Pengurusan Strategik Kualiti iaitu Analisis  Persekitaran Dalaman,
Analisis Persekitaran Luaran, Visi dan Misi Organisasi, Polisi dan Perancangan
Kualiti serta Penilaian dtin  Maklumbalas. Kajian ini akan menumpukan kepada
guru-guru dan pensyarah-pensyarah di sekolah dan juga  di maktab
perguruan. Ia juga  melibatkan lxtua-ketua  unit, ketua  jabattin,  penolong
kanan,  naib pengetia  dan juga  pengetua. Soalselidik kajian  ini mengandungi
29 soalan  yang digubal sendiri ol& penyelidik. Ia terdiri daripada 3 soalan
latarbelakang responden dan 20 soalan  kajian  berdasarkan &ala  Likert 1
hingga  5. Sebanyak 18 bush  sekolah  menengah gred A dan B di sembilan
daerah di negeri Perak dan  tiga  buah maktab perguruan  telah dipilih dalam
kajian ini. Seramai 458 responden telah member&an maklumbalas terhadap
kajian ini. Data-data yang dipungut telah di analisis  dengan menggunakan
Ujian Kebolehpercayaan (Cronbach Alpha) untuk kajian rintis, statistik
deskriptif, Ujian T dan juga  Analisis  Varians (ANOVA).  Paras keyakinan 95%
(0.05) ditetapkan untuk setiap keputusan berkait signifikan. Dapatan kajian
menunjukkan tahap Pengurusan Strategik Kualiti di kalangan pegawai-
pegawai perkhidmatan pendidikan di Perak adalah sederhana tinggi  iaitu
purata 3.5 ke atas.  Visi dan misi organisasi mempunyai  tahap kesedaran paling
tinggi iaitu 3.97. Ujian t pula menunjukkan perbezaan min yang signifikan
antara pegawai bujang dengan yang berkahwin, pegawai yang pernah
mengikuti kursus  TQM dengan yang belum pernah mengikuti kursus  TQM.
Ujian ANOVA  bagi  min tempat berkhidmat,  tempo11  berkhidmat dan kelayakan
akademik tidak mempunyai perbezaan yang signifikan di kalangan pegawai-
pegawai yang dikaji. Walau  bagaimanapun, Ujian ANOVA  untuk min
peringkat  umur  dan jawatan yang disandang menunjukkan perbezaan min
yang signifikan. Pada  akhir kajian ini,  perbincangan dan cadangan diajukan
untuk meningkatkan pelnksanaan  TQM di sektor pendidikan.
V
--.-___.-
The purpose of this study is to investigate the level of Quality Strategic
Planning among education service officers in Perak, Darul  Ridzuan. Quality
strategic planning is one of the major elements contained in Total Quality
Management (TQM) as stated in ‘ Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam’ or
PKPA. This study was based on the five major elements of TQM that were
Internal Environmental Analysis, External Environmental Analysis, Vision and
Mission of the Organisation, Policy and Quality Planning and lastly Evaluation
and Feedback. The study focused on teachers and lecturers at the school level
and at the teachers training college. It also involved heads of unit, heads of
department, senior assistants, vice principals and also the principals. The
structure of this study consisted of a set of questionnaire with 29 items which
was designed by the investigator. It consisted of 9 items on the respondent’s
background and the other 20 items on the main idea of Quality Strategic
Planning based on the 1 Lo 5 Likert  Scale measurement. 18 grade A and B
schools in 9 districts and 3 teachers training coIleges  in Perak were chosen for
this study. 458 respondents h:!Ll responded to the questionnaire and the data
gathered was tested using Reliability Test (Cronbach Alpha) for the pilot test,
descriptive statistic, t- test and also the variance analysis (ANOVA).  The level of
confidence was set at 95% (0.05). Research finding showed that the level of
Strategic Quality Planning among education service officers in Perak was
moderately high, mean average of 3.5 above. Vision and Mission of the
Organisation showed the highest mean of 3.97. T-test showed a significant
mean difference between bachelor officers and married officers and also
between officers who has attended TQM courses and those who have not
attended TQM courses. ANOVA  test for mean of length of service, places of
service and academic qualification did not show any significant difference with
the five elements of Strategic Quality Planning. Anyhow, ANOVA  test for mean
of age and post held showed a significant difference with the major elements of
Strategic Quality Planning. At the end of the study, suggestions were put
forward to improve the implementation of TQM in the education sector.
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Dalam usaha untuk menjadikan pendidikan di Malaysia sebagai pusat
kecemerlangan ilmu di rantau ini,  pendekatan secara menyeluruh terhadap suatu
bwdaya kualiti adalah penting. Ini memerlukan satu perubahan besar yang
lazimnya dapat diwujudkan melalui  proses transformasi sikap.  Transformasi
ataupun rombakan menyeluruh inilah menjadi pendekatan yang dikenali sebagai
Pengurusan Kualiti Menyeluruh  atau Total Quality Management (TQW ,(
Zainal, Zuraidah dan Dzulkifli, 1996).
Dalam era perkembangan yang begitu pesat, maka adalah wajar bagi  setiap
organisasi itu memahami  TQM secukupnya supaya ia  dapat dijadikan satu amalan
bagi  setiap individu dalam organisasi tersebut. Hanya dengan cara  ini  sajalah
usaha memupuk kualiti dapat dilakukan  secara berterusan kerana seperti yang
dimaklumi umum, kualiti itu tiadn penghujungnya.(  Zainal, et al.,l996).  Malah
konsep kualiti itu sendiri berubah dari masa ke semasa sehingga mencetuskan
persaingan begitu scngit dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan, walaupun
pada  asalnya TQM lebih banyak  dipraktikkan  01~1~  sektor perindustrian.
Di Malaysia misalnya, kerajaan telah  memperkenal  TQM sebagai satu falsafah
untuk membina pentadbiran yang cekap dan berkesan.
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